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Apotomitae
J. Desanges
1 Les Apotomitae (ou Apotimatae dans quelques manuscrits)  sont situés par Ptolémée
(IV, 5, 12 éd. C. Müller, p. 692) dans le nord de la Marmarique, mais au sud de trois
peuples côtiers (Libyarkhae, Aneiritae et Bassakhitae) et au nord des Augilae (habitants
d’Aoudjila). Ce nom semble avoir été hellénisé (il pourrait signifier « ceux qui coupent »
ou « ceux qui amputent »). C. Müller, éd. de Ptol., p. 692, n. 4, rapproche de ce nom celui
du  bourg  d’Abadouba  ou  Abathouba  mentionné  par  Ptol  (IV,  5,  13,  p.  696)  en
Marmarique intérieure. C’est très douteux.
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